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La presente investigación se realizó con el objetivo de analizar la necesidad de un 
programa de gestión de residuos sólidos en el Mercado La Cumbre, en el distrito de 
Carabayllo. El estudio fue de tipo descriptivo, con un diseño no experimental, del tipo 
transversal, la muestra fue probabilística, aleatoria simple 485Kg/día (producidos por 30 
puestos de diferentes rubros de venta, de un total de 120 puestos que cuenta el mercado). 
Se utilizó cinco instrumentos, para medir la variable (análisis de la necesidad de 
implementar un programa integral de gestión de residuos sólidos), se utilizó fichas de 
observación, para determinar la cantidad de residuos sólidos generados, recolectados, y 
segregados al día (Kg/día), como también la cantidad de residuos sólidos reaprovechados, 
y dispuestos al relleno mensualmente (Kg/mes) el mercado La Cumbre, los mismos que 
cumplieron con los criterios de validez y confiabilidad. Los resultados fueron procesados 
con el programa estadístico Excel versión 2013. 
 







The present investigation was carried out with the objective of analyzing the need for an 
solid waste management program in the La Cumbre Market, in the district of Carabayllo. 
The study was of a descriptive type, with a non-experimental design, of the transversal 
type, the sample was probabilistic, simple random 485Kg / day (produced by 30 positions 
of different items of sale, out of a total of 120 positions that the market counts). Five 
instruments were used to measure the variable (analysis of the need to implement a 
comprehensive solid waste management program), observation cards were used to 
determine the amount of solid waste generated, collected, and segregated per day (Kg / 
day), as well as the amount of solid waste reused, and ready to be filled monthly (Kg / 
month) the La Cumbre market, which met the validity and reliability criteria. The results 
were processed with the statistical program Excel, version 2013. 
 










I.   INTRODUCCIÓN 
    1.1 Realidad Problemática 
A nivel nacional, existe una inadecuada conducta de la población según refiere el MINAM, 
(2013) con respecto al manejo de los residuos sólidos, esto implica que no hay un 
cumplimiento responsable para la gestión de los residuos como también por la generación 
excesiva de residuos procedentes de diferentes actividades, sobre todo las de consumo. 
Por lo anteriormente dicho, es importante realizar acciones para lograr una óptima gestión y 
manejo de los residuos sólidos en el país, esto significa incrementar las capacidades de gestión 
de los gobiernos locales, la inversión pública y privada, la participación responsable de los 
productores de bienes y servicios, así como de las instituciones, municipalidades y población 
en general (MINAN, 2013, Gestión de residuos sólidos).  
Cuando hablamos de nano negocios nos referimos a los productores de bienes y servicios en 
este caso los pequeños comercios como Mazamorreros, Anticucheros, vendedores de 
emoliente, las bodegas, hasta las PYME (Pequeñas y medianas empresas) como son los 
Centros de abasto, centro comerciales, entre otros que son actividades netamente de consumo 
y generan muchos residuos los cuales no tienen una gestión desde su ingreso hasta la 
disposición final de los mismos, esto significa un gran problema medio ambiental que no se 
controla debidamente.  
El presente trabajo busca precisamente reducir la excesiva generación de los residuos sólidos 
que existe en el Mercado La Cumbre, ubicado en el kilómetro de 19.5 del distrito de 
Carabayllo, con la implementación de un programa integral de gestión de residuos Ahora bien, 
este mercado abastece a gran parte del sector de Carabayllo, por lo genera aproximadamente al 
día 485Kg/día de residuos sólidos entre orgánicos e inorgánicos, solo en 30 puestos en los que 
se ha sometido a estudio, de los cuales se recolecta 240Kg/día de residuos sólidos orgánicos, 
por lo cual, se busca reaprovechar los residuos orgánicos y reducir la cantidad de residuos que 
se dispondrían al relleno sanitario, si no se segrega adecuadamente; por lo tanto es importante 




1.2 Trabajos Previos 
Por otra parte, para poder evaluar estas cargas ambientales asociadas a fabricación, proceso de 
un producto, es fundamental hacer un “análisis del ciclo de vida”, donde también entra a tallar 
“la economía circular” donde no quedan residuos, es decir todo se recicla o se reutiliza en el 
proceso, también llamado basura cero que permiten reducir los impactos que puedan 
ocasionar en los recursos naturales (agua, aire y suelo) en el medio ambiente.  
Como bien sabemos el Ministerio del Ambiente, por medio de OEFA, 2014: para poder 
organizar las responsabilidades a nivel nacional, local y privado, clasificó a los residuos 
sólidos en dos grupos los residuos sólidos municipales y no municipales, dejando así a las 
municipalidades la gestión y manejo de estos residuos sólidos.  
Es por ello, que el proceso de segregación de los residuos sólidos, cumple un rol fundamental 
desde la fuente; es decir desde la etapa de generación hasta su disposición final de estos 
residuos, ya que se busca la minimización de los residuos sólidos que son derivados al relleno 
sanitario y así repotenciar las etapas de recolección selectivas, tratamiento y reciclaje, 
alargando la vida útil de nuestros rellenos sanitarios y de seguridad, por ende la preservación 
de nuestro medio ambiente. 
Según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) y la OCDE, (2017), 
en el marco actual de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de París 
sobre cambio climático: “El Perú es considerado un país multicultural y mega diverso con 
abundantes ecosistemas y recursos naturales y una gran biodiversidad de especies. Sin 
embargo, la creciente presión de la industria extractiva, la urbanización no planificada 
(sobrepoblación), la deforestación (tala indiscriminada), entre otras actividades están 
amenazando y deteriorando nuestro patrimonio natural, afectando también al bienestar de 
todos los peruanos […]” Por eso, es necesario que se implanten estrategias ambientales que 
garanticen el progreso económico del país y al mismo tiempo la protección ambiental de 
nuestros recursos, promoviendo así, la sostenibilidad de nuestro patrimonio natural y poder 
prevenir los cambios bruscos o impactos ambientales. Una de estas estrategias ambientales 
que sugiere CEPAL y la OCDE, (2017), es que se usen los instrumentos económicos para 
mejorar la gestión ambiental, a través de impuestos ambientales, y de esta manera seguir 
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fortaleciendo la educación ambiental de la población, y su participación en asuntos 
ambientales con la finalidad de generar conciencia sobre la importancia de lograr un desarrollo 
sostenible en todo el país. 
ACUÑA, N., FIGUEROA, L., & WILCHES, M. J. (2017), indican que: Los Sistemas de 
Gestión Ambiental, la norma ISO 14001, también influyen en el plan de mejora continua o 
también llamado PHVA (Planear, Hacer, Verificar, y Actuar) orientado a las empresas, 
quienes también cumplen un rol fundamental en la producción de estos productos que generan 
residuos desde su proceso de producción, su venta y disposición final en el mercado. Por ello 
la mayoría de empresas cuentan con políticas ambientales, y para ellos supone un costo 
adicional el reducir o eliminar sus residuos sólidos que contaminan el medio ambiente, por lo 
que le adicional un costo al precio final del producto. Por eso, es imprescindible que todas las 
empresas del sector privado, público y las instituciones cuenten con la certificación de esta 
Norma ISO 14001, para lograr un compromiso en la reducción de sus residuos, economía 
circular del producto y una sostenibilidad ambiental. 
Así mismo la gestión ambiental en la PYMES INDUSTRIALES, es muy importante porque 
uno de sus pilares es la búsqueda de Producción más limpia, donde no hay residuos que 
contaminen, esto es lo que se busca en la mayoría de empresas, debido a que ellos son 
responsables de la “economía circular del producto”, minimizando sus residuos al medio 
ambiente, a tal grado que todos los residuos sólidos se reutilice en el proceso, como lo 
manifiestan: ORTIZ, A., IZQUIERDO, H., & MONROY, C. R. (2013), donde se puedo 
concluir que no todas la PYMES controlan sus residuos, y no tiene indicadores para poder 
prevenir, ni mitigar sus impactos ambientales, lo cual es muy alarmante. 
El proceso de Segregación en la fuente de residuos sólidos, y la recolección son en parte rol de 
las municipalidades, pero directamente de los recicladores, algo que no siempre es bien 
reconocido, como lo afirma GONÇALVES, et. al. (2013), en un estudio realizado a los 
recolectores o también llamados recicladores del Municipio de Ipameri – GO en Brasil, donde 
algunos de ellos formar parte de las políticas públicas de inclusión social, pero estas, no son lo 
suficiente para cubrir a nivel nacional, los municipios de Brasil sobre todo en pueblos 
alejados. Siendo así, que las condiciones de trabajo de los recolectores de residuos revelan que 
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la situación local de Ipameri - GO no es diferente de otras ciudades brasileñas, lo cual es triste, 
porque si nos hay las condiciones salubres e higiénicas como los EPP (equipos de protección 
personal, mandile, guantes, zapatos de seguridad, mascarilla, etc.), un seguro social de salud, 
entre otros, va llegar un momento donde será insostenible manejar ello, en formas global, 
ocasionando grandes impactos en todos los aspectos. 
Es interesante saber dónde es el lugar óptimo para ubicar los contenedores o comúnmente 
llamados tacho o puntos ecológicos de segregación de residuos, como lo menciona ALONSO, 
A. B. (2016): en su estimación por identificar estos puntos clave para un colocar los 
contenedores de residuos sólidos en la ciudad de Alcalá de Henares (Madrid), ya que con ello 
se tendría una mejor organización en la gestión de los residuos sólidos, sobre todo en lugares 
donde hay mercados, centros comerciales; donde la generación de estos residuos es alta, por lo 
que empleo los Sistemas de Información Geográfica (SIG), modelando los lugares más 
recomendables para la ubicar los contenedores y hacer más eficiente su recojo, dependiendo el 
tipo de residuos, la zona y su trasporte hasta la disposición final de algunos residuos sólidos.  
ARIZA, N. S. F. (2016), nos explica la importancia del Manejo y la separación de los residuos 
sólidos urbanos, en el Análisis comparativo que realizo en Madrid (España) y el distrito de 
Barranquillas (Colombia); donde encontró grandes diferencias desde la educación ambiental 
hasta el conocimiento por parte de los ciudadanos de la norma legal que controla el manejo, 
tratamiento y gestión de los RSU (residuos sólidos urbanos). Por lo que se concluye que el 
municipio colombiano tendría que adoptar nuevas normas directamente para la gestión de los 
RSU, y poder establecer nuevos objetivos y metas, una estrategia seria enfatizar en la correcta 
separación de los residuos sólidos y, en la educación ambiental de la población, para generar 
una conciencia y mejor resultado en la gestión de los residuos sólidos urbano de Barranquilla.  
El diagnóstico de los residuos sólidos urbanos en los municipios es importante, como lo 
sustentan FRACASSO, M., DALEPIANE, R. M., et. Al. (2017), en el estudio sobre el 
diagnóstico de los residuos sólidos urbanos en el Municipio de Sananduva, donde se encontró 
que la administración inadecuada de los residuos sólido urbanos, han provocado grandes 
pérdidas en la salud pública, la conservación ambiental de los recursos, fuera de los impactos 
significativos, por lo que es necesario desarrollar una política nacional de residuos sólidos para 
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contribuir a la adecuada disposición final de los residuos sólidos urbanos, y la reducción de la 
generación per cápita 0,919kg.hab-día en ese municipio. 
El estudio de la gestión y disposición final de los residuos sólidos urbanos en el municipio de 
Campo Grande, Brasil, según DE MEDEIROS, D. F., & LOPES, J. C. D. J. (2015), ponen en 
manifiesto que hace diez años recién se instauro una Política Nacional para los Residuos 
Sólidos (PNRS), con el fin de poder encaminar estrategias para darle un valor económico a los 
residuos. El objetivo de este estudio fue analizar el proceso de tratamiento y la disposición 
final de los residuos sólidos urbanos de Campo Grande, obteniendo como resultado que, en el 
municipio de Campo Grande, todavía están muy lejos de los estándares internacionales para el 
correcto manejo y gestión de los residuos sólidos urbanos. 
CARNEIRO, C. L. (2014), nos pone en conocimiento de la gestión integrada de residuos 
sólidos que aplico en un comedor o restaurante universitario, mejorando así la gestión 
ambiental en esa institución académica. De tal manera que realizo dos procedimientos: la 
identificación y caracterización de los residuos que se generan dentro del comedor, para luego 
proceder a clasificarlo en orgánicos, inorgánicos, reciclables, no desechables, entre otros tipos 
de residuos. Posterior a la clasificación fue sorprendente la gran cultura de desperdicio (es 
decirla, la inadecuada segregación de los residuos sólidos) que afectan a nuestro medio 
ambiente, buscando promover nuevas acciones que permitan la aplicación correcta de la 
Gestión Integrada de Residuos Sólidos para lograr resultados positivos dentro del comedor de 
la institución y en el ámbito ambiental. 
CORREA, M. P., & SILVA, J. A. F. (2015), presentan una alternativa para poder manejar los 
residuos sólidos generados en el Instituto Federal Fluminense, en el Campus Macaé, en Río de 
Janeiro, Brasil. La generación de los residuos sólidos crece y aumenta de la misma forma que 
avanza el desarrollo económico, esto hace muy necesario que exista una gestión ambiental, 
económica y social de los residuos sólidos. Por lo que es fundamental considerar: la inclusión 
social, viabilizar ganancias sociales a partir de la instrucción y/o capacitación profesional de 
personas naturales con escasos recursos económicos.  
SILVA, G. V., OLIVEIRA, A. R., SILVA, T. A., & FIDELIS, P. V. S. (2016), manifiestan 
que la Implementación de una política de Residuos Sólidos en el Municipio de Río Pomba, 
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basado en la Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988, en lo que confiere al 
derecho de vivir, relacionarse y desarrollarse en un ambiente sano y equilibrado; por lo que es 
importante asegurar la salud pública y ambiental en el proceso de la disposición final de los 
residuos sólidos municipales. La realidad de los municipios de Río Pomba es el 
desconocimiento que hay sobre el manejo y las características que implican el cumplimiento 
de la política de los residuos sólidos, de tal modo que los resultados de implantar la política de 
los residuos, tienen como objetivo instruir a los involucrados tanto de las entidades públicas 
como en la población del municipio de Río Pomba en la gestión ambiental de los residuos, a 
fin de poder asegurar un servicio eficiente en las instituciones locales como son las 
municipalidades. 
La producción de los residuos sólidos urbanos, es un gran desafío socio ambiental para las 
instituciones públicas como lo afirman FILHO, W. d. S., DA SILVA, F. F., LOPES, J. C. d. J., 
& Santos, P. d. S. (2017), debido al aumento del nivel de consumo y por ende, el aumento 
también de los residuos sólidos generados por la actividades de consumo. De tal manera que 
estos residuos mal dispuestos ocasionan un impacto ambiental a nivel municipal, y también en 
toda la sociedad brasileña. Teniendo como objetivo poder analizar los desafíos que presenta la 
administración pública, en relación a la gestión de los Residuos Sólidos Urbanos, en la región 
metropolitana de Curitiba (RMC). Por el método usado, se dedujo que el problema de la 
inadecuada gestión de residuos es a nivel global y por ello se llegó a la conclusión que la 
mayoría de municipios brasileños no pueden adecuarse bien a la ley nº 12.305, que fija 
diferentes plazos legales para la construcción de rellenos sanitarios y su uso en la disposición 
final de los residuos sólidos urbanos. 
CUNHA & CANNAN (2015), sostienen que la percepción ambiental de la población es muy 
importante, para poder lograr los objetivos trazados, sobre todo si el tema es saneamiento 
ambiental, ya que influye directamente a la salud pública y la calidad de vida de Brasil, en el 
barrio de Nova Parnamirim se caracterizó en los últimos años por el acelerado crecimiento de 
su población, nivel urbanístico, etc. sin embargo, este Barrio enfrenta graves problemas 




Así como se realiza la gestión de los residuos sólidos en municipios o gobiernos locales, es 
importante también saber cómo es la gestión de residuos sólidos en una industria Sucro- 
Alcolera, como lo precisan ZANIBONI, P. H., & SCHMIDT, C. A. P. (2014), donde la 
mayoría de industrias tienen exigencias para reducir su impacto ambiental dentro del proceso 
productivo, por lo que se evaluó las medidas de control, almacenamiento, y disposición final. 
Se llegó a la conclusión que fortalecer el conocimiento del manejo de los residuos sólidos 
sobre la empresa y su personal de trabajo es una opción muy interesante para llegar a la 
sostenibilidad.   
PEREIRA, M., DA SILVA, F. F., GIMENES, M. L., & ZANATTA, O. A. (2015), analizan la 
importancia de contar con un indicador de calidad para el saneamiento básico urbano (IQSBU) 
y implicancia en ciudades paranaenses. Por ello, el abastecimiento de agua potable, su 
agotamiento sanitario, la recolección y disposición de los residuos sólidos y el drenaje pluvial 
urbano son servicios públicos, que están estrechamente involucrados en la salud, calidad de 
vida de los ciudadanos y el medio ambiental. El objetivo de esta investigación fue desarrollar 
un Indicador de Calidad de Saneamiento Básico Urbano (IQSBU), posteriormente los 
resultados de las ciudades estudiadas mostraron una buena calidad en cuanto al saneamiento 
básico, pero, lamentablemente ciudad logro alcanzar una óptima calidad de los servicios de 
saneamiento básico. 
FEDERICO, M. D., SÁNCHEZ GARCÍA, D. P., & JHON JAIRO, O. F. (2015), nos 
comentan la importancia que tiene el proceso del reciclaje, como una oportunidad de 
desarrollo en este caso específicamente del residuo sólido de Aluminio, recordemos que este 
residuo sólido es muy ligero y resistente a la corrosión, lo que hace más factible su aleación 
con otros metales, remplazando a otros como el acero en diversos usos industriales, logrando 
así que se incremente su demanda, exploración de minas de bauxita (metal que sirve para 
obtener el aluminio), una solución innovadora para reducir los costos de producción en el 
proceso y el impacto ambiental que produce es reutilizar el aluminio, y  la otra opción es 
investigar que tan viable sería reusar los  residuos metálicos para obtener aluminio, como en 
otros países vecinos se realizan. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
MINAM, (2017). D.L. N° 1278 “Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos” sostiene que con el Resolución Ministerial N° 024-2017, se dio pase ala 
modificatoria, donde en “el Artículo 1, el objetivo de este decreto es poder establecer 
derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, con la 
finalidad de inclinarnos hacia la maximización constante de los productos y así mejorar la 
gestión y manejo adecuado de los residuos”.  
SIGERSOL, (5 de Febrero de 2018). MINAM, PERÚ LIMPIO, manifiestan que existe un 
Sistema de Información para la Gestión de Residuos Sólidos a nivel municipal. Tiene como la 
función primordial recoger toda la información sobre la gestión y manejo de los residuos 
sólidos en municipalidades. Así mismo, este sistema fue creado en el año 2008, por el 
Ministerio del Ambiente para poder subir toda la base datos de este distrito. 
Según el Ministerio del Ambiente, el PSFRS es un sistema que se basa en el 
reaprovechamiento de los residuos sólidos desde la etapa de generación en la fuente; velando 
que en él intervenga la población de un determinado o mismo espacio geográfico en la 
segregación de sus residuos, su almacenamiento y la entrega al personal encargado de realizar 
la recolección del residuo sólido (MINAM, 2016). 
El rol de las Municipalidades, está en implementar de manera progresiva diferentes programas 
de segregación en la fuente y el proceso de la recolección selectiva de los residuos sólidos en 
toda la zona y/o jurisdicción, facilitando el reaprovechamiento y la adecuada disposición final 
diferenciada y técnica, que cumple todos los requisitos de la mejora del medio ambiente. Al 
respecto, López (2013), presenta una relación de actores directos e indirectos involucrados, 
como el que se puede apreciar en la siguiente Tabla N°1: 
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Tabla N°1: Actores directos e Indirectos del Programa de Segregación en la Fuente y Recolección 
Selectiva de Residuos Sólidos Domiciliarios. 
 
Fuente: López, (2013). 
 
De acuerdo a lo mostrado en la tabla, los gobiernos locales tienen una función muy 
importante, ya que la implementación del PSFRS, necesita la participación tanto de los 
vecinos, como las empresas y las personas involucradas en el recojo y selección de los 
residuos sólidos, (MINAM, 2017).    
Ante las nuevas exigencias que dictamina el MINAM, para poder implementar un Programa 
de Segregación en la Fuente y Recolección Selectiva de Residuos Sólidos (PSFRS), son 
muchos los beneficios y resultados en cuanto se refiere al reciclaje, y al reaprovechamiento de 
residuos sólidos.  
Municipios Eco eficientes: 
Los gobiernos locales representan al vecindario, promueven la adecuada prestación de los 
servicios locales y el desarrollo integral, sostenible y armónico. En este sentido, el gobierno 
más cercano a la población es idóneo para promover el progreso de la localidad y tiene la 
responsabilidad de promover el desarrollo integral de su comunidad, viabilizando el 
crecimiento económico, la justicia social y la sostenibilidad. (MINAM, 2017).  Por eso mismo, 
los mercados deben reaprovechar sus recursos y las potencialidades con eficiencia para 
obtener el bienestar tanto de la población y el desarrollo sostenible; por ello trabajan tres 
líneas de acción principales: tratamiento de las aguas servidas, disposición de los residuos 
sólidos y el ordenamiento de espacios para el desarrollo sostenible. 
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La gestión actual del mercado La Cumbre, es muy pobre, cuenta con 120 puestos activos, de 
los cuales solo algunos rubros entregan sus residuos sólidos al camino recolector, otros lo 
venden como es el caso del rubro avícola y pescados, el programa de segregación de la 
municipalidad solo les recolecta residuos orgánicos durante la tarde, la segregación es 
independiente, y los demás residuos se disponen al relleno sanitario, que se encuentra ubicado 
en Lomas de Carabayllo, que no cuenta con todas las medias necesarias para ser un relleno, 
por lo cual es importante promover e implementar un programa integral de gestión de residuos 
sólidos en este mercado, para reducir estos residuos y aumentar los residuos sólidos 
reaprovechados, para mejora del medio ambiente y salud pública de las personas que viven en 
este distrito. Cabe resaltar que al exterior y colindantes del mercado hay otros centros de 
abastos que son informales y también generan residuos sólidos, de los cuales no son 
segregados y son destinados directamente al relleno sanitario por el área de limpieza pública. 
La generación total de residuos sólidos de los mercados es 19,851.23 Kg/día, cuya 
composición física de estos residuos sólidos se presenta según su composición porcentual, en 
mayor porcentaje tenemos al residuo materia orgánica con 62.93%, en segundo lugar las 
bolsas (10.48%), seguido de madera y follaje con 8.01%, que asciende a un total de 77.94% 
del total, en contraste tenemos residuos con un porcentaje menor del 1%: vidrio (0.83%), 
plástico duro (0.32%), plástico PET (0.64%), envolturas (0.52), tetrapak (1.00), textiles (0.22), 
entre otros; según lo sostienen Peña, M., Feliciano, L.(2018), en su estudio de Caracterización 
de los residuos sólidos municipales del distrito de Carabayllo. 
 
1.4 Formulación del Problema 
 
1.4.1  Problema General 
 ¿En qué medida el análisis descriptivo hace necesario la implementación de un 
programa de gestión de residuos sólidos, en el Mercado La Cumbre en el 




Variable: Análisis de la necesidad de implementar un programa de Gestión de residuos 
sólidos  
1.4.2 Problemas Específicos 
 
 ¿De qué manera el análisis de la cantidad de residuos sólidos generados, 
influirá en la necesidad de implementar un programa de gestión de residuos 
sólidos en el mercado La Cumbre, en el distrito de Carabayllo? 
 ¿De qué manera el análisis de la cantidad de residuos sólidos recolectados, 
influirá en la necesidad de implementar un programa de gestión de residuos 
sólidos en el mercado La Cumbre, en el distrito de Carabayllo? 
 ¿En qué medida el análisis de la cantidad de residuos sólidos segregados, 
influirá en la necesidad de implementar un programa de gestión de residuos 
sólidos en el mercado La Cumbre, en el distrito de Carabayllo? 
 ¿En qué medida el análisis de la cantidad de residuos sólidos reaprovechados, 
influirá en la necesidad de implementar un programa de gestión de residuos 
sólidos en el mercado La Cumbre, en el distrito de Carabayllo? 
 ¿De qué manera el análisis de la cantidad de residuos sólidos destinados al 
relleno, influirá en la necesidad de implementar un programa de gestión de 
residuos sólidos en el mercado La Cumbre, en el distrito de Carabayllo? 
1.5 Justificación del Estudio  
El presente estudio busca analizar la necesidad de un programa gestión de residuos 
sólidos en el Mercado La Cumbre del distrito de Carabayllo. Para lo cual se 
utilizarán fichas de observación en campo para medir las cantidades de residuos 
sólidos que se generan, recolectan, segregan, reaprovechan y se disponen al 
relleno. 
Cabe resaltar que en la actualidad existe una gestión municipal deficiente en este 
mercado, por lo que no que cuenta con un manejo integral de los residuos sólidos 
para poder reducir la generación de dichos residuos sólidos, por lo que en esta 
investigación servirá de aporte para la implementación de nuevos programas 
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gestión de residuos en los distintos centros de abasto del distrito de Carabayllo y 
de esta manera, reducir la cantidad de residuos que se disponen al relleno. 
1.6 Hipótesis 
 
      1.6.1 Hipótesis General  
 El análisis descriptivo hace necesario la implementación de un Programa de 
Gestión de residuos sólidos en el Mercado La Cumbre, en el distrito de 
Carabayllo. 
1.7 Objetivos 
       1.7.1 Objetivo General  
 Analizar descriptivamente la necesidad de un programa de gestión de residuos 
sólidos en el Mercado La Cumbre, en el distrito de Carabayllo. 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 Caracterizar la cantidad de residuos sólidos generados antes y después de la 
concientización en el mercado La Cumbre, en el distrito de Carabayllo. 
 Analizar la cantidad de residuos sólidos recolectados antes y después de la 
concientización en el mercado La Cumbre, en el distrito de Carabayllo. 
 Analizar la cantidad de residuos sólidos segregados antes y después de la 
concientización en el mercado La Cumbre, en el distrito de Carabayllo. 
 Analizar la cantidad de residuos sólidos reaprovechados antes y después de la 
concientización en el mercado La Cumbre, en el distrito de Carabayllo. 
 Analizar la cantidad de residuos sólidos dispuestos al relleno antes y después de 







 2.1 Diseño de investigación 
El diseño de la investigación es no experimental, de tipo transversal, porque no se manipulará 
la variable, que en este caso es el análisis de la necesidad de implementar un programa de 
gestión de residuos sólidos en el Mercado La Cumbre, en el distrito de Carabayllo.  
 
       2.1.1   Tipo de Investigación  
El tipo de investigación es aplicada, pues se describirá la problemática presente en el mercado 
La Cumbre, y luego se analizará la medida correctiva para el manejo de los residuos sólidos 
que se generan al día en el mercado. 
 
       2.1.2   Nivel de Investigación  
El nivel de investigación es descriptivo, porque se describirá la realidad problemática en la 
zona de estudio, que vendría hacer en este caso el mercado La Cumbre, el cual genera una 
gran cantidad de residuos sólidos, de los cuales no hay una correcta recolección, segregación, 
transformación y una adecuada disposición final.  
 
2.2. Variables y Operacionalización 
       2.2.1 Variables 



















de gestión de 
residuos 
sólidos  
Un programa de 
gestión de residuos 
sólidos, se basa en el 
control de todas las 
fases desde la 
generación hasta la 
disposición final de los 
residuos sólidos (Ortiz, 
A., Izquierdo, H., & 
Monroy, C. R. ,2013). 
Las acciones a  realizarse se 
basan en el correcto manejo 
de los residuos sólidos, desde 
la etapa de generación, 
recolección, la segregación, 
el uso de las 3R, 
disminuyendo los residuos en 
el medio ambiente, a tal 
grado que todos los residuos 
sólidos se reutilice en el 
proceso de trasformación y/o 
aprovechamiento de los 
residuos y disminuya la 
cantidad de residuos sólidos 
en la etapa de disposición 
final, como lo manifiestan: 
Ortiz, A., Izquierdo, H., & 
Monroy, C. R. (2013). 
Caracterización de 
residuos sólidos 
generados en el mercado 
La Cumbre 
Tipo de residuo sólido generado ------------- 
Cantidad del residuo sólido generado 
antes y después de concientización 
Kg/día 
Porcentaje de residuo sólido generado % 
Cantidad de residuos 
sólidos recolectados en 
el mercado La Cumbre 
Tipo de residuo sólido recolectado ------------- 
Cantidad del residuo sólido 
recolectado antes y después de la 
concientización 
Kg/día 
Porcentaje de residuo sólido 
recolectado 
% 
Cantidad de residuos 
sólidos segregados en el 
mercado La Cumbre 
Tipo de residuo sólido segregado ------------- 
Cantidad del residuo sólido segregado 
antes y después de concientización 
Kg/día 
Porcentaje de residuo sólido 
segregado 
% 
Cantidad de residuos 
sólidos reaprovechados 
en el mercado La 
Cumbre 
Tipo de residuo sólido reaprovechado ------------ 
Cantidad del residuo sólido 
reaprovechado antes y después de la 
concientización  
Kg/mes 
Porcentaje de residuo sólido 
reaprovechado 
% 
Cantidad de residuos 
sólidos dispuestos al 
relleno 
Cantidad de residuo sólido dispuesto 
al relleno sanitario antes y después la 
concientización  
Kg/mes 
Porcentaje de residuo sólido dispuesto 
al relleno sanitario 
% 
Fuente: Elaboración Propia.  
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2.3 Población y muestra 
      2.3.1 Población 
La población objeto del presente estudio está conformada por la generación de los residuos 
sólidos de los comerciantes, socios y vendedores del Mercado La Cumbre, ubicado en el 
Distrito de Carabayllo, que se dedican a la venta de verduras, tubérculos, abarrotes, 
pescado, pollo, carne de res, carne de porcino, descartables, entre otros, productos que se 
proveen en este mercado. 
      2.3.2 Muestra 
La muestra se escogió de manera aleatoria simple, por lo que de los 120 puestos que cuenta 
el mercado, se trabajó con una muestra representativa de 485 Kg/día producido por 30 
puestos en el Mercado La Cumbre en del distrito de Carabayllo. 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
      2.4.1 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
La presente investigación utilizó la técnica de Observación, y los instrumentos empleados 
fueron fichas de observación en campo para medir la cantidad de residuos sólidos 
generados, recolectados, segregados, reaprovechados y dispuestos al relleno en el mercado 
La Cumbre. 
      2.4.2 Instrumentos de recolección de datos 
El primer instrumento fue la Ficha de Caracterización de los residuos sólidos generados en 
el mercado La Cumbre, para determinar la cantidad y el tipo de residuo sólido que se 
genera al día, expresado en Kg/día, (ver Anexo 1.1). 
El segundo instrumento fue la Ficha de Evaluación del programa de segregación de los 
residuos sólidos municipales, para determinar la cantidad y el tipo de residuo sólido 
recolectado al día, expresado en Kg/día, (ver Anexo 1.2). 
El tercer instrumento fue la Ficha de Evaluación de la etapa de segregación de los residuos 
sólidos generados en el mercado La Cumbre, para determinar la cantidad y el tipo de 
residuo sólido segregado al día, expresado en Kg/día, (ver Anexo 1.3). 
El cuarto instrumento fue la Ficha de Evaluación de la etapa de transporte y/o 
aprovechamiento de los residuos sólidos recolectados en el mercado La Cumbre, para 
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determinar la cantidad de residuo sólido reaprovechado al mes, expresado en Kg/mes, (ver 
Anexo 1.4). 
El quinto instrumento fue la Ficha Evaluación de la etapa de transporte y disposición final 
de los residuos sólidos recolectados en el mercado La Cumbre, para determinar la cantidad 
de residuos sólidos dispuestos al relleno sanitario mensualmente, expresado en Kg/mes, 
(ver Anexo 1.5). 
      2.4.3 Valides y confiabilidad del instrumento 
Para confirmar la validez de los instrumentos de recolección de datos, se sometió a juicio a 
3 expertos, que tienen especialidad en el tema y a fines; quienes analizaron y validaron los 
instrumentos, el cual dio como resultado un 90% de confiabilidad, (ver Anexo 2.1, 2.2 y 
2.3.) 
 
2.5 Análisis de datos 
Los datos que se recabaron de las cinco fichas de observación en campo para la 
recolección de datos en el mercado La Cumbre, fueron procesados y analizadas en el 
programa estadístico Excel versión 2013. 
2.6 Aspectos éticos 
La información brindada por los comerciantes y miembros del mercado La Cumbre, fueron 
recopilados con suma discreción, respetando la privacidad y la identidad de las personas 
involucradas en el estudio, así mismo estos datos que se presentan son verídicos, 












REALIZACIÓN DEL TRABAJO DE CAMPO 
 
Se inició el proceso de implementación haciendo las coordinaciones previas con los 
dirigentes y socios del mercado La Cumbre, donde se obtuvo la aprobación y autorización 
del presidente del mercado la Cumbre, para el recojo de información, y se brinden las 
capacitaciones a los comerciantes, durante un periodo de 4 meses, como se muestran en las 







Fig. 1. Comerciantes del rubro especiería, plásticos y descartables del mercado, mostraron 










   Fig. 2. Los comerciantes del mercado firman su asistencia a la Charla de capacitación de 



















Fig. 3. Lista de asistencia de la segunda Charla de sensibilización dirigida a los 
comerciantes del mercado La Cumbre. 
En las charlas de sensibilización dirigida a los 30 comerciantes, se les expuso lo siguiente: 
- La normativa vigente D.L. N°1278 
- La importancia de aplicar las 3 R´s 
- El manejo de residuos sólidos en los mercados 
- Lineamientos de la gestión integral de residuos sólidos 
- La importancia de segregar los residuos sólidos  
- Etapas del manejo de residuos sólidos 







Para la recolección de datos se utilizaron los siguientes materiales y equipos, una balanza 
marca Camry Kg, una cámara fotográfica, y las cinco fichas de recojo de información, para 
proceder a hacer las encuestas respectivas por puestos, como se muestra en las figuras 
(Fig.4, Fig. 5, Fig. 6, y Fig.7).  
 
 Fig. 4. Balanza electrónica (Kg).                          Fig. 5. Ficha de recojo de información 
 
 






Fig. 8 y 9. Caracterización de residuos sólidos en el mercado La Cumbre. 
 





Fig. 11. Pesaje de residuos sólidos generados por puestos y rubro de venta previo a su 
recolección por parte de la Sub gerencia de Medio ambiente, MDC. 
 
  
Fig. 12. y 13. Recolección de los residuos sólidos orgánicos por el Programa de 




Fig. 14. y 15. Recolección de los residuos sólidos orgánicos generados al día dentro del 
Mercado La Cumbre, Carabayllo. 
Como se muestra en las siguientes figuras (Fig. 16., Fig. 17, Fig.18. y Fig.19.), después del 
proceso de recolección de los residuos orgánicos, estos son llevados al Centro de 
compostaje para ser reaprovechados, en la elaboración de compost, que luego es entregado 
a la población del Distrito. 
  
Fig. 16. y 17. Los residuos sólidos orgánicos recolectados a diario en el mercado La 





Fig. 18. ,19. y 20. Los residuos sólidos orgánicos son destinados al Centro de Compostaje 







ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN EL MERCADO LA CUMBRE 
De la Caracterización de residuos sólidos generados en el mercado La Cumbre se 
obtuvieron los siguientes resultados:  
 
 
          Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 1. Porcentaje de residuos sólidos generados al día en el mercado La Cumbre 
 
Los tipos de residuos sólidos que se generan al día en el mercado La Cumbre, son 5: 
materia orgánica (53%), cartón (25%), plástico PET (11%), bolsas (7%) y papel (4%), de 
esta manera, se halló que los residuos sólidos orgánicos representan el 53%, y que el 
residuo sólido de papel tuvo el menor porcentaje de generación con el 4%, como se 






PORCENTAJE DE RESIDUO  SÓLIDOS 
GENERADOS EN EL MERCADO




Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 2. Cantidad de residuos sólidos generados al día en el mercado La Cumbre. 
 
Tabla 1. Cantidad de residuo sólido generado en el mercado La Cumbre (Kg/día) 
TIPO DE RESIDUO SÓLIDO 
GENERADO ANTES (Kg/día) DESPUES (Kg/día) 
MATERIA ORGÁNICA 425 672 
PAPEL 4 6.5 
CARTON 30 42 
PLÁSTICO PET 18 26.8 
BOLSAS 8 14.7 
TOTAL 485 762 
Fuente: Elaboración propia 
La cantidad de residuos sólidos generados en el mercado antes fue un total 485Kg/día y 
después de la concientización esta aumentó siendo un total de 672 Kg/día, entre residuos 


















MATERIA ORGÁNICA PAPEL CARTON PLÁSTICO PET BOLSAS
CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS GENERADOS 
(Kg/día)
Antes de concientizar Después de concientizar
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ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS RECOLECTADOS EN EL MERCADO LA CUMBRE 
En el proceso de recolección, se observó que el único tipo de residuo sólido recolectado 
por el programa de segregación municipal, es el residuo de materia orgánica, como se 
observa en la gráfica 3 y tabla 2. 
 
       Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 3. Cantidad de residuos sólidos orgánicos recolectados en el mercado. 
 
Tabla 2. Cantidad del residuo sólido orgánico recolectado en el mercado  (Kg/día) 






MATERIA ORGÁNICA 240 405 
Fuente: Elaboración Propia. 
 
La recolección de residuos sólidos por parte del programa municipal solo es de residuos 
orgánicos, la cantidad recolectada antes fue 240 Kg/día, y después de la concientización 













Antes de concientizar Después de concientizar





          Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 4. Porcentaje de residuos sólidos orgánicos recolectados en el mercado. 
Tabla 3. Porcentaje de residuo de materia orgánica recolectado en el mercado La Cumbre 




MATERIA ORGÁNICA 37% 63% 
Fuente: Elaboración Propia. 
Según se observa en el gráfico 4 y la tabla 3 el porcentaje de residuos sólidos recolectados 
antes fue de un 37%, y luego aumentó a un 63%, esto se debió a las charlas de 
sensibilización que se impartió a los comerciantes del mercado La Cumbre. 
ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS SEGREGADOS EN EL MERCADO LA CUMBRE  
La segregación selectiva de los residuos sólidos que se generan a diario en el mercado La 
Cumbre, está compuesta por residuos de papel, cartón, plástico PET, bolsas y materia 
orgánica, de los cuales se segrego 77 Kg/día, y después de la concientización 159 Kg/día, 
expresados en Kg/día, como se observa en el gráfico 5 y la tabla 4. 
Tabla 5. Porcentaje de residuos sólidos segregados en el  mercado La Cumbre 
RESIDUOS SÓLIDOS 
SEGREGADOS 
CANTIDAD (Kg/día) PORCENTAJE (%) 
Antes de concientizar 77 33 
Después de concientizar 159 67 
TOTAL 236 100 
Fuente: Elaboración propia 
37%
63%
PORCENTAJE DE RECOLECCIÓN DE RESIDUO 
DE MATERIA ORGÁNICA





    Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 5. Cantidad de residuos sólidos segregados al día en el mercado La Cumbre 
 
         Fuente: Elaboración propia 





















PAPEL CARTON PLÁSTICO PET BOLSAS MATERIA
ORGÁNICA
CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS SEGREGADOS 
Kg/día
Antes de concientizar Despues de concientizar
33%
67%
PORCENTAJE DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS 
SEGREGADOS
Antes de concientizar Después de concientizar
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El porcentaje de segregación de los residuos sólidos en el mercado La Cumbre, antes de la 
concientización fue 33% y después de la concientización aumento a un 67%, como se 
observa en la Gráfica 6. y Tabla 5. 
 
ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS REAPROVECHADOS  
Se continuó con el proceso de trasformación o reaprovechamiento de los residuos sólidos 
orgánicos que se generan al mercado La Cumbre, el cual se expresó en (Kg/mes), puesto 
que la transformación del residuo en compost es mensual, como se observa en la siguiente 
tabla. 
Tabla 6. Cantidad de residuo orgánico reaprovechado mensual en el mercado (Kg/mes) 
RESIDUO REAPROVECHADO ANTES DESPUES 
MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
(Kg/mes) 653.28 1169.55 1851.18 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
Fuente: Elaboración propia 





















La cantidad de residuos orgánicos reaprovechados antes, es decir en el mes de Julio fue de 
653.28 Kg/mes y después de la concientización se obtuvo en total 3020.73 Kg/mes, que 
comprende los meses de agosto y setiembre, como se observa en la gráfica 7, y tabla 6. 
Tabla 7. Porcentaje de residuos sólidos reaprovechados en el  mercado La Cumbre 
RESIDUOS 
REAPROVECHADOS 
CANTIDAD (Kg/día) PORCENTAJE (%) 
Antes de concientizar 653.28 18 
Después de concientizar 3020.73 82 
TOTAL 3674.01 100 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
          Fuente: Elaboración propia 
Gráfico 8. Cantidad de residuos orgánicos reaprovechados al mes en el mercado. 
El porcentaje de los residuos reaprovechados en el mercado La Cumbre antes de la 
concientización fue de un 18% (Julio), y después de la concientización este aumentó 
siendo un 82% (Agosto y Setiembre). Así mismo se comparó la cantidad de residuos 
sólidos generados (12246,72 Kg/mes) en el mercado La Cumbre durante los meses de 
estudio (Tabla 9.), con la cantidad de residuos sólidos reaprovechados (3674.01 Kg/mes), 
obteniéndose que se reaprovecho un 30% de residuos orgánicos en el mercado.  
18%
82%
PORCENTAJE DE RESIDUO ORGÁNICO 
REAPROVECHADO MENSUAL
Antes de concientizar Después de concientizar
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ANÁLISIS DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS AL RELLENO 
Se culminó con el proceso de disposición final de los residuos sólidos, para dar a conocer 
la cantidad mensual que se destinan al relleno sanitario, proveniente del mercado La 
Cumbre, como se muestra en las siguientes tablas 8, y 9.  
Fuente: Elaboración propia 
 
 Fuente: Elaboración propia       
  Gráfico 9. Cantidad de residuos sólidos dispuestos al mes al relleno sanitario.   
El proceso de disposición final de residuos sólidos, se trabajó mensual, en el mes de julio 
se destinó 500 Kg/mes, a diferencia de los meses de agosto y setiembre donde se destinó 
menos 380 y 218 Kg/mes respectivamente. 
Tabla 9. Cantidad de residuos sólidos generados en el mercado La Cumbre (Kg/mes) 
RESIDUOS SÓLIDOS 
GENERADOS ANTES DESPUES TOTAL 
MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
Kg/mes 2177.61 3898.5 6170.01 12246.72 













CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS DISPUESTOS AL 
RELLENO (Kg/mes)
Tabla 8. Cantidad de residuos sólidos dispuestos al relleno sanitario (Kg/mes) 
RESIDUOS SÓLIDOS 
DISPUESTOS ANTES DESPUES 
TOTAL 
MESES JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE  
Kg/mes 500.0 380.0 218.0 1098.00 
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JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE 
GENERADO (Kg/mes) 2177.61 3898.5 6170.01 12246.72 
DISPUESTOS AL RELLENO 
(Kg/mes) 500.0 380.0 218.0 1098.00 
PORCENTAJE DISPUESTO 22,9% 9,75% 3.53% 9% 
Fuente: Elaboración propia 
Seguido de ello se comparó la cantidad de residuos sólidos generados (12246,72 Kg/mes) 
en el mercado La Cumbre durante los meses de estudio, con la cantidad de residuos sólidos 
destinados al relleno, obteniéndose un 22.9% en el mes de Julio, 9.75% en Agosto, y  un 
3.53% en setiembre, finalmente se dispuso de forma global un 9% de residuos sólidos con 
respecto a la cantidad generada en el mercado, lo cual es muy positivo para el medio 
















IV.   DISCUSIÓN  
Según Peña, M. & Feliciano, L. (2018), en su estudio de Caracterización de residuos 
sólidos del distrito de Carabayllo, para el sector mercados, los residuos generados en 
porcentaje son: residuo materia orgánica con 62.93%, en segundo lugar las bolsas 
(10.48%), seguido de madera y follaje con 8.01%, vidrio (0.83%), plástico duro (0.32%), 
plástico PET (0.64%), tetrapak (1.00), textiles (0.22), a diferencia de lo que se registró en 
el mercado La Cumbre, donde la materia orgánica representa el 53%, plástico PET 11%, 
cartón 25%, bolsas 7%, y papel con 4%, esto se debió que fueron datos recopilados en e1 
mercado, y el que recoge el Estudio de Caracterización de residuos sólidos (ECRS) es 
global. Así mismo Peña, M. & Feliciano, L. (2018), según ese ECRS, la cantidad de 
residuos que se reaprovechan proveniente de los mercados son un 30%, de los cuales se 
obtuvo que en total se reaprovecho 3674.01 Kg/mes, dicha cantidad representa el 29,99% 
de la cantidad total (122246,72 Kg/mes) de residuos sólidos generados en el mercado  La 
Cumbre, esto es resultado de las charlas de sensibilización impartidas a los comerciantes, 
ya que durante agosto y setiembre se obtuvo el  82% de la cantidad total de residuos 
orgánicos reaprovechados. 
López (2013), presenta que los actores directos e indirectos involucrados para mejorar el 
gestión de los residuos sólidos, son la Municipalidad del distrito, la asociación de 
recicladores, el programa de segregación en la fuente, a lo contrario, que en el Mercado La 
Cumbre, los únicos actores solo son el programa de segregación en la fuente, por parte de 
la municipalidad, aunque el programa de segregación del distrito, no hace participe ni 
cuenta con un programa de segregación selectiva, debido a que no hay un programa 
integral de manejo de residuos sólidos, ya que solo recolectan residuos orgánicos, y la 
segregación selectiva del mercado, no tiene una adecuada disposición final. A lo que 
refiere el MINAM (2017), depende mucho el trabajo en conjunto de la población, como 
también del personal encargado de la recolección de los residuos sólidos, para que sea 
posible el  Programa integral de segregación en la fuente de residuos sólidos municipales, 
lo cual no se cumple en Carabayllo, debido a que el recojo de los residuos sólidos de 
manera seleccionada por parte de la municipalidad solo es de lunes a sábado (solo para 
residuos orgánicos), y los días domingo recoge otro carro de la gerencia de servicios a la 
ciudad, y esos residuos se vierten directamente al relleno sanitario, porque no se clasifican 
y se desperdician llenando la capacidad de almacenamiento del relleno sanitario. 
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V.   CONCLUSIONES 
 
1. En el análisis de la necesidad de un programa de gestión de residuos sólidos, en el 
mercado La Cumbre, se realizó charlas de capacitación y sensibilización a los 
comerciantes, para comparar la cantidad de residuos antes y después de la 
concientización, como se detalla a continuación: 
2. La cantidad de residuos sólidos generados en el mercado antes fue de 485Kg/día, 
compuesta por materia orgánica 425 Kg/día, plástico PET 18 Kg/día, papel 4 
Kg/día, cartón 30 Kg/día, bolsas, 8 Kg/día, y después de la concientización la 
cantidad de residuos sólidos generados aumentó: Materia orgánica 672 Kg/día, 
plástico PET 26.8 Kg/día, papel 6.5 Kg/día, cartón 42 Kg/día, y bolsas 14.7 Kg/día, 
siendo un total de 762 Kg/día. 
3. La cantidad de residuo sólido recolectado al día, fue de 240 Kg/día del residuo de 
materia orgánica que representa el 37%, y después de la concientización, esta 
cantidad aumento a 405 Kg/día que representa el 63% de la cantidad total que fue 
645Kg/día de residuos orgánicos recolectados, en el mercado La Cumbre en el 
distrito de Carabayllo. 
4. La cantidad de residuos sólidos segregados antes fue de 77 Kg/día, conformado por 
residuos de materia orgánica 60 Kg/día, plástico PET 5 Kg/día, papel 1 Kg/día, 
cartón Kg/día y bolsas 3 Kg/día, que representa un 33%, en cambio después de la 
concientización la cantidad de residuos sólidos segregados aumentó, siendo un total 
de 159 Kg/día, compuesta por residuos de materia orgánica 90 Kg/día, plástico PET 
20 Kg/día, papel 5 Kg/día, cartón 32 Kg/día, y bolsas 12 Kg/día, que representa el 
67% de los residuos sólidos que se segregan en el mercado La Cumbre.  
5. La cantidad de residuos sólidos reaprovechados antes fue 653.28 Kg/mes, que 
representa el 18% de residuos de materia orgánica del mes de julio, a diferencia de 
los meses de agosto y setiembre donde se reaprovecho 3020.73 Kg/mes, que 
representa el 82% de la cantidad total de residuos reaprovechados en el mercado  
6. La cantidad de residuos sólidos dispuestos al relleno antes fue de 500kg/mes 
durante el mes de Julio (22,9%), y después de la concientización, 380Kg/mes en 
Agosto (9,75%) y 218 Kg/mes en Setiembre (3,5%), que representa el 9% de 
residuos dispuestos al relleno de la cantidad total generada en el mercado La 




Se recomienda lo siguiente:  
1. Continuar con las charlas de sensibilización a los comerciantes, lo cual implica la 
implementación de un programa de gestión de residuos sólidos de tal manera que se 
mantenga y aumente la cantidad de residuos sólidos recolectados, y segregados, 
logrando que se reaprovechen más y por tanto se reduzca la cantidad de residuos 
sólidos, dispuestos al relleno.  
2. Para mejorar la caracterización de los residuos sólidos que se generados en el 
mercado La Cumbre, se sugiere tener un control de los residuos que se generan por 
rubro, y tipo de residuo sólido durante el día, semanal, y mensual.  
3. Hacer el seguimiento, y control del recojo de los residuos sólidos por parte de la 
gestión municipal, para que motiven a los comerciantes que entregan sus residuos 
orgánicos segregados, en el Mercado La Cumbre. 
4. Mejorar los mecanismos de segregación selectiva dentro del mercado La Cumbre, 
insertando la participación de una asociación de recicladores del distrito, y el 
involucramiento de los mismos para reducir la cantidad de residuos que se disponen 
al relleno sanitario.  
5. Capacitar a los comerciantes del rubro avícola y pescados, para que también 
entreguen parte de sus residuos orgánicos y así aumente la cantidad de residuos 
sólidos reaprovechados en el mercado La Cumbre. 
6. Controlar el transporte de los residuos sólidos al relleno sanitario, y verificar que 
este cumpla con las condiciones necesarias de un relleno, lo cual reduce la 
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Anexo 1. Fichas de recojo de información 


























































































 Anexo 2. Validación de instrumentos 



































































































¿En qué medida el análisis 
descriptivo hace necesario 
la implementación de un 
programa de gestión de 
residuos sólidos, en el 
Mercado La Cumbre en el 
distrito de Carabayllo? 
Analizar 
descriptivamente 




en el Mercado La 












en el Mercado 
La Cumbre, en 
el distrito de 
Carabayllo. 




de Gestión de 
residuos 
sólidos 
 Un programa de 
gestión de 
residuos sólidos, 
se basa en el 
control de todas 
las fases desde la 
generación hasta 
la disposición 
final de los 
residuos sólidos 
(Ortiz, A., 
Izquierdo, H., & 








Las acciones a  
realizarse se basan 
en el correcto 
manejo de los 
residuos sólidos, 
desde la etapa de 
generación, 
recolección, la 
segregación, el uso 
de las 3R, 
disminuyendo los 
residuos en el 
medio ambiente, a 
tal grado que todos 
los residuos 
sólidos se reutilice 
en el proceso de 
trasformación y/o 
aprovechamiento 
de los residuos y 
disminuya la 
cantidad de 
residuos sólidos en 
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generados en el 
mercado La 
Cumbre 



































¿De qué manera el análisis 
de la cantidad de residuos 
sólidos generados, influirá 
en la necesidad de 
implementar un programa 
de gestión de residuos 
sólidos en el mercado La 





generados antes y 
después de la 
concientización 
en el mercado La 




¿De qué manera el análisis 
de la cantidad de residuos 
sólidos recolectados, 
influirá en la necesidad de 
implementar un programa 
de gestión de residuos 
sólidos en el mercado La 






y después de la 
concientización 
en el mercado La 






el mercado La 
Cumbre 


























¿En qué medida el análisis 
de la cantidad de residuos 
sólidos segregados, 
influirá en la necesidad de 
implementar un programa 
de gestión de residuos 
sólidos en el mercado La 






y después de la 
concientización 
en el mercado La 





segregados en el 
mercado La 
Cumbre 























¿En qué medida el análisis 
de la cantidad de residuos 
sólidos reaprovechados, 
influirá en la necesidad de 
implementar un programa 
de gestión de residuos 
sólidos en el mercado La 
Cumbre, en el distrito de 
Carabayllo? 




antes y después 
de la 
concientización 
en el mercado La 






en el mercado 
La Cumbre 

























¿De qué manera el análisis 
de la cantidad de residuos 
sólidos destinados al 
relleno, influirá en la 
necesidad de implementar 
un programa de gestión de 
residuos sólidos en el 
mercado La Cumbre, en el 





relleno antes y 
después de la 
concientización 
en el mercado La 
Cumbre, en el 
distrito de 
Carabayllo. 












































PROGRAMA DE GESTIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS PARA EL 
MERCADO LA CUMBRE 
I. INTRODUCCIÓN 
El presente programa de gestión de residuos sólidos, está elaborado para mejorar las 
deficiencias encontradas en el mercado La Cumbre, como son la excesiva generación de 
residuos sólidos, inadecuada colocación de lo tachos, el recojo de los residuos sólidos es 
incompleto, la segregación selectiva no asegura una disposición final adecuada de los 
residuos sólidos.  
II. BASE LEGAL  
 Ley N° 27972 - Ley Orgánica de Municipalidades 
 Decreto Legislativo N° 1278 – que aprueba La Ley de Gestión Integral de Residuos 
Sólidos  
 Ley N° 29419 - Ley que Regula la Actividad de los Recicladores 
III. OBJETIVOS 
 OBJETIVO GENERAL 
Establecer las medidas a implementar para realizar la gestión de los residuos sólidos, de 
forma adecuada, y así mejorar el manejo de los residuos sólidos en el mercado La Cumbre. 
 OBJETIVO ESPECÍFICO 
Cumplir con la legislación vigente sobre el manejo y gestión integral de los residuos 
sólidos.  
 Controlar las fases de recolección, segregación, transformación y disposición final 
de los residuos sólidos en el Mercado La Cumbre. 
IV. DIAGNÓSTICO Y EVALUACIÓN 
De acuerdo a la información recopilada en campo, se detalla a continuación las 
deficiencias que tiene el merado La Cumbre: 
1. Inadecuada colocación de los tachos para la cantidad de residuos sólidos generados en 
el mercado La Cumbre: En dicho mercado existen 120 puestos, que se dedican a 
diferentes rubros de venta (frutas, verduras, pollo, pescado, granos verdes, cebollas y 
ajos, tubérculos, piñatería, especería, abarrotes, plásticos y descartables) de los cuales 
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solo cuenta con 8 tachos, lo cual produce que no se segreguen adecuadamente los 
residuos por rubro de venta, y estos estén mesclados.  
2. El recojo de los residuos sólidos por la gestión municipal es incompleto, en el mercado 
la cumbre se generan residuos de materia orgánica, papel, plástico PET, bolsas, cartón, 
de los cuales solo les recolectan residuos orgánicos, y de lunes a sábado. 
3. La segregación de los residuos sólidos en el mercado, no asegura una disposición final 
adecuada, como son los residuos del rubro de avícola y pescados que son viseras, las 
cuales son vendidas por decisión propia de los comerciantes, y en la mayoría van a 
parar a chancherías, y los demás residuos inorgánicos generados en el mercado son 
reciclados, y comprados a un menor precio por recicladores informales,  cual hace que 
el proceso de segregación sea menor, dejando insatisfechos a los comerciantes. 
V. MEDIDAS CORRECTIVAS 
1. Adquisición de 10 tachos adicionales para que sean remplazados en el momento que 
se llenen los otros, y de esta manera estén organizados equitativamente por rubro de 
venta, y los residuos sólidos no se mezclen. 
2. Capacitación y sensibilización constante a los comerciantes del mercado, por parte de 
la gestión municipal, para que comprendan la importancia de segregar los residuos 
orgánicos, y como son reutilizados después en compost, logrando así se articulen 
alianzas entre los socios, comerciantes del mercado La Cumbre, con la gestión 
municipal y esta se comprometa al recojo diario de los residuos sólidos de lunes a 
domingo. 
3. Insertar la participación de la Asociación de los recicladores del distrito de Carabayllo, 
que son recicladores formalizados, garantizando una adecuada disposición y transporte 
de los residuos sólidos inorgánicos generados en el mercado la cumbre, como son 
papel, plástico PET, cartón y bolsas que son 90 Kg/ día que se genera, esto representa 
el 25% del total de residuos que se generan en mercado La Cumbre, debido a que se 
estudió la generación de residuos sólidos producida por 30 puestos. 
VI. ANEXOS  
- Modelo de lista de asistencia para las charlas de sensibilización de los comerciantes. 
-Cuadro de registro de los procesos de caracterización, recolección, segregación, 






































Anexo 5. Diapositivas de las charlas de capacitación y sensibilización 
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Anexo 5.2. Diapositivas de 2da charla de capacitación 
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